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Аннотация 
В статье выделены компетенции кураторов молодёжных 
бизнес-проектов, установлена их иерархия, проведена 
классификация, разработана целостная модель компетен-
ций и сформированы их рабочие определения. Выявлено, 
что наибольшее значение для кураторов молодёжных биз-
нес-проектов имеет владение следующими компетенция-
ми: коммуникативные и организаторские способности, 
креативность, толерантность, эмпатия, дисциплиниро-
ванность, лидерство, педагогические знания. В качестве 
участников исследования выступили 14 кураторов моло-
дёжных предпринимательских проектов межрегионально-
го конкурса «Инноград-2017». 
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Abstract 
The article highlights the competencies of youth business pro-
jects advisers.  The hierarchy and classification of these compe-
tencies have been defined.  The holistic model of the competen-
cies has been developed and their operational definitions have 
been formed.  The study revealed that possession of the following 
competencies is most important for the advisers of youth busi-
ness projects: communication and organizational skills, creativi-
ty, tolerance, empathy, discipline, leadership, and pedagogical 
knowledge.  It has also been found that the principal factor for 
mentors is personal competencies that are formed in a person 
throughout his life and are associated with his individual effec-
tiveness.  The study participants were 14 advisers of the youth 
entrepreneurship projects of the inter-regional competition «In-
nograd-2017». 
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Развитие молодёжного предпринимательства в России − задача государ-
ственной молодёжной политики, которая способствует решению широкого 
комплекса вопросов, таких как обеспечение новых рабочих мест, возможности 
для самореализации, повышение инновационного и социально-экономического 
потенциала страны в целом, улучшение качества жизни молодых людей [1].  
В рамках государственной политики РФ чётко обозначены признаки мо-
лодёжного предпринимательства [1]:  
1) возрастные ограничения (до 30 лет) предпринимателей, руководителей 
и учредителей, доля последних должна быть в уставном (складочном) капитале 
не менее 75%;  
2) предпринимательская деятельность, осуществляемая как гражданами, 
так и юридическими лицами;  
3) малый или средний размер бизнеса.  
Для развития молодёжного предпринимательства необходимы комплекс-
ные программы, направленные на профориентацию по данному направлению, 
формирование базовых компетенций, стимулирование готовности молодых 
людей к созданию и ведению собственного бизнеса. К числу таких проектов 
относится «Всероссийская программа по развитию молодёжной предпринима-
тельской среды и формированию системы молодёжного наставничества в рос-
сийских вузах «Инноград» [2], организатором которой является студенческий 
бизнес-инкубатор Нижегородского государственного университета им. Н.И. 
Лобачевского «ИнтуициЯ» [10]. Для подготовки молодых предпринимателей 
нужны кураторы (наставники), цель деятельности которых должна заключаться 
в подготовке молодых людей к предпринимательской деятельности [8]. В свою 
очередь, для эффективной деятельности кураторов молодёжных проектов 
необходимо обеспечить их подбор и обучение, а также разработать систему 
оценки. Решение этих прикладных задач должно базироваться на модели ком-
петенций кураторов.  
В психологической науке разработана модель компетенций наставника 
рабочей молодёжи промышленного предприятия [9], обозначены цели и крите-
рии оценки деятельности кураторов молодёжных бизнес-проектов [8], выявле-
ны и описаны роли в развитии молодёжного предпринимательства. Имеющиеся 
наработки нельзя назвать полноценными, тема остаётся открытой, что обуслав-
ливает актуальность данной работы. 
Цель исследования – разработка целостной модели компетенций кура-
торов молодёжных бизнес-проектов.  
Задачи исследования: 
1) выявить компетенции кураторов молодёжных предпринимательских 
проектов; 
2) построить иерархию компетенций по уровню значимости каждого ка-
чества; 
3) классифицировать компетенции по разным основаниям; 
4) разработать целостную модель компетенций; 
5) сформировать рабочие определения компетенций на основе эмпири-
чески установленных индикаторов.  
Методологическим основанием исследования послужил комптентност-
ный подход [2]. Авторы опираются на идеи о классификации компетенций на 








Методика. Для проведения исследования авторами был разработан 
опросник, который включал инструкцию и две части, каждая из которых, в 
свою очередь, включала по шесть вопросов. Первая часть «Общие сведения» 
включала информацию о поле, возрасте, преподавательском и кураторском 
стаже. Вторая часть «Моё представление о работе куратора» была направлена 
на выявление целей и задач, особенностей проектной деятельности кураторов, 
их личностных и профессиональных компетенций, условий и ключевых пока-
зателей деятельности кураторов. Для достижения цели данного исследования 
статистическому и качественному анализу были подвергнуты ответы, которы-
ми респонденты завершили следующее предложение: «Для выполнения работы 
куратора нужны следующие личностные и профессиональные качества…».  
Для обработки данных применялся метод контент-анализа, позволивший 
сформировать список компетенций, которые в дальнейшем попарно сравнива-
лись между собой по уровню выраженности с использованием непараметриче-
ского критерия χ2 Пирсона с поправкой Йетса. Такая методика разработки це-
лостной модели компетенций предложена М.В. Прохоровой [4−7]. Для стати-
стической обработки данных на этом этапе и в дальнейшем использовалось 
программное обеспечение «Statistica 10». На этапе интерпретации данных были 
применены методы структурного анализа и моделирования. 
Участники. В исследовании приняли участие 14 респондентов (женщины 
− 11 чел., мужчины − 3 чел.), средний возраст которых составил 37 лет (от 26 
до 48 лет). Все опрошенные − сотрудники высших учебных заведений разных 
городов России (Калуга, Керчь, Княгинино, Москва, Нижний Новгород, Яро-
славль). Опыт преподавательской деятельности участников исследования в 
среднем составил 10 лет (от 1 года до 20 лет). Стаж работы наставником варьи-
ровался от 3-х месяцев до 6 лет. 
Важно отметить, что все респонденты на момент проведения исследова-
ния являлись кураторами студенческих проектов межрегионального конкурса 
«Инноград-2017» [1].  
 
Результаты исследования и их обсуждение 
На первом этапе исследования методом контент-анализа были выделены 
20 смысловых единиц, которые образуют компетенции, рассчитана частота их 
упоминания, проведено ранжирование и составлен иерархический список, а 
также определена доля каждого наименования в общей модели компетенций 
(табл. 1).  
 
Таблица 1  
Иерархический список компетенций кураторов  
молодёжных предпринимательских проектов 




Доля в общей модели 
компетенций, % 
1 Коммуникативные способности 7 12,96 
2 Креативность 6 11,11 
3 Организаторские способности 4 7,41 
4 Толерантность 4 7,41 
5 Эмпатия 4 7,41 
6 Дисциплинированность 3 5,56 
7 Лидерство 3 5,56 
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9 Внутренняя мотивация 2 3,7 
10 Готовность работать в изменяющихся условиях 2 3,7 
11 Командная работа 2 3,7 
12 Ответственность 2 3,7 
13 Проектный менеджмент 2 3,7 
14 Саморазвитие 2 3,7 
15 Целеустремлённость 2 3,7 
16 Широкая эрудиция 2 3,7 
17 Мобильность 1 1,85 
18 Предпринимательские способности 1 1,85 
19 Психологические знания 1 1,85 
20 Теоретическое и практическое мышление 1 1,85 
Источник: составлено авторами 
 
На втором этапе исследования был проведён статистический анализ вы-
раженности различий по частоте упоминаний между выявленными компетен-
циями с использованием таблиц сопряжённости 2х2 и критерия χ2 Пирсона с 
поправкой Йетса на непрерывность (табл. 2). Достоверно значимые различия 
выявлены между наиболее упоминаемыми коммуникативными способностями 
и группой из четырёх качеств, указанных респондентами однократно (мобиль-
ность, предпринимательские способности, психологические знания, теоретиче-
ское и практическое мышление).  
 
Таблица 2 
Статистический анализ различий частоты упоминания компетенций кураторов 
молодёжных предпринимательских проектов 
Уровень Сравниваемые компетенции 
Критерий Пирсона 
с поправкой Йетса, 
χ2 
Уровень значи-
мости различий, p 
1 Коммуникативные способности – креативность 0.00 1.000 
1 
Коммуникативные способности – организаторские 
способности, толерантность, эмпатия 
0.60 0.254 
1 
Коммуникативные способности – дисциплиниро-
ванность, лидерство, педагогические знания 
1.40 0.237 
1 
Коммуникативные способности – внутренняя 
мотивация, готовность работать в изменяющихся 
условиях, командная работа, ответственность, 
проектный менеджмент, саморазвитие, целе-
устремлённость, широкая эрудиция 
2,62 0.105 
2 
Коммуникативные способности – мобильность, 
предпринимательские способности, психологиче-
ские знания, теоретическое и практическое мыш-
ление 
4,48 0,036* 
Примечание: * уровень значимости p < 0.05 
Источник: составлено авторами 
 
На основе полученных различий можно гипотетически выделить две 
группы компетенций. Первая − пороговые компетенции − необходима для вы-
полнения проектной деятельности куратора [10]. В нее входят качества, кото-
рые наиболее часто упоминались респондентами (табл. 3). Вторая группа − 
дифференцирующие компетенции − предназначена для повышения эффектив-
ности выполнения работы (табл. 3). В дальнейшем целесообразно проверить 
гипотетическую классификацию путём оценки выраженности компетенций у 










Классификация компетенций кураторов молодёжных бизнес-проектов 
Пороговые компетенции Дифференцирующие компетенции 
Коммуникативные способности, креативность, 
организаторские способности, толерантность, эм-
патия, дисциплинированность, лидерство, педаго-
гические знания 
Мобильность, предпринимательские способ-
ности, психологические знания, теоретиче-
ское и практическое мышление 
Внутренняя мотивация, готовность работать в из-
меняющихся условиях, командная работа, ответ-
ственность, проектный менеджмент, саморазвитие, 
целеустремлённость, широкая эрудиция 
Источник: составлено авторами 
 
На третьем этапе исследования все компетенции были разделены на че-
тыре группы: когнитивные, функциональные, мета, социальные. Классифика-
ция проводилась по двум основаниям, отражающим условия формирования и 
проявления: профессиональные − личностные и концептуальные − операцион-
ные [4]. Базовую версию модели составляют пороговые компетенции, которые 
необходимы всем кураторам (табл. 4).  
 
Таблица 4 
Целостная модель компетенций кураторов молодёжных бизнес-проектов 




ния, (психологические знания), (тео-
ретическое и практическое мышле-
ние), широкая эрудиция 
Внутренняя мотивация; готовность рабо-
тать в изменяющихся условиях; дисципли-
нированность; (мобильность); саморазви-








способности; лидерство; командная работа 
Источник: составлено авторами 
 
На четвёртом этапе исследования на основе эмпирических данных были 
сформулированы рабочие определения компетенций, в основе которых зало-
жены поведенческие индикаторы (табл. 5).  
 
Таблица 5 
Рабочие определения компетенций кураторов молодёжных бизнес-проектов 
Наименование компетенции Рабочие определения компетенций 
Коммуникативные способности 
Высокий уровень активности в общении, умение устанавливать и под-
держивать контакты внутри и вне организации, используя разные каналы 
связи для общения 
Креативность 
Умение генерировать творческие решения, работать в ситуациях неопре-
делённости, готовность создавать новое (новые знания, новые техноло-
гии, новые организации) 
Организаторские способности 
Умение поставить задачу, делегировать полномочия, обеспечить ресур-
сы для её реализации, проверить её выполнение в установленное время 
Толерантность 
Готовность рассматривать и принимать чужую точку зрения, позицию, 
если она обоснована 
Эмпатия Умение сопереживать другому человеку 
Дисциплинированность 
Способность на протяжении всей проектной деятельности выполнять 
установленные правила, нормы, сроки; навыки тайм-менеджмента 
Лидерство 
Способность вдохновлять людей на достижение поставленных целей, 








Знания основных принципов, методов, приёмов и форм обучения, воспи-
тания, развития 
Внутренняя мотивация 
Интерес к тому делу, которым занимается, вера и убеждённость в нуж-
ности и полезности выполняемой задачи 
Готовность работать в изменя-
ющихся условиях 
Способность быстро и легко перестроить свою деятельность при изме-
нении условий её выполнения, готовность постоянно обучаться; искать 
новую информацию 
Командная работа 
Умение выстраивать, сохранять, развивать взаимоотношения с людьми, 
включенными в совместную деятельность, направленную на достижение 
общей цели 
Ответственность Способность выполнять взятые на себя обязательства, держать слово 
Проектный менеджмент 
Умение найти уникальную идею и реализовать её в ограниченный по 
времени срок; умение инициировать, планировать, реализовать, закры-
вать проект 
Саморазвитие 
Способность быстро и точно осваивать новые знания, формировать 
навыки и умения в ходе проектной деятельности 
Целеустремлённость 
Умение доводить начатое дело до конца, последовательно идти к по-
ставленной цели 
Широкая эрудиция Широкие познания в разных областях 
Мобильность Готовность к частым командировкам, поездкам 
Предпринимательские способ-
ности 
Способность увидеть возможности для создания нового дела или 
направления и реализовать их на практике 
Психологические знания 
Знания основ протекания функционирования и развития психической 
деятельности человека и/ или группы людей 
Теоретическое и практическое 
мышление 
Умение обобщать теоретические положения, обосновывать идеи, фор-
мулировать закономерности, а также применять на практике полученные 
результаты и имеющиеся знания 
Источник: составлено авторами 
 
Заключение 
В ходе проведённого исследования были выделены и классифицированы 
компетенции кураторов молодёжных бизнес-проектов, установлена их иерар-
хия, разработана целостная модель компетенций и сформированы их рабочие 
определения. 
Наибольшее значение для кураторов молодёжных бизнес-проектов имеет 
владение следующими компетенциями: коммуникативные способности, креа-
тивность, организаторские способности, толерантность, эмпатия, дисциплини-
рованность, лидерство, педагогические знания. Эти качества образуют первый 
уровень в группе пороговых компетенций, необходимых для всех кураторов. 
Второй по значимости уровень образуют такие пороговые компетенции, как 
внутренняя мотивация, готовность работать в изменяющихся условиях, ко-
мандная работа, ответственность, проектный менеджмент, саморазвитие, целе-
устремлённость, широкая эрудиция. К числу дифференцирующих компетен-
ций, которые могут быть важны для наиболее эффективного выполнения рабо-
ты, относятся мобильность, предпринимательские способности, психологиче-
ские знания, теоретическое и практическое мышление. 
Для наставников ключевыми являются личностные компетенции, кото-
рые формируются у человека на протяжении всей его жизни и связаны с его 
индивидуальной эффективностью. Важная роль также отводится мета компе-
тенциям, обеспечивающим возможность формирования и развития других, 
важных для деятельности, качеств.  
Перспективные задачи исследований в рамках применения компетент-
ностного подхода в формировании команд наставников молодёжных бизнес-
проектов связаны с апробацией полученной модели на большей по численно-
сти выборке респондентов, а также с разработкой шкалы для оценки компетен-
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вать комплекс оценочных процедур и разработать программу подготовки 
наставников на основе целостной модели компетенций.  
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